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1. “Dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah (dengan mengerjakan suruhanNya 
dan meninggalkan laranganNya), nescaya akan dijadikan baginya jalan keluar 
(dari segala perkara yang menyusahkannya). Serta memberinya rezeki dari 
jalan yang tidak terlintas hatinya. Dan (ingatlah), sesiapa berserah diri bulat-
bulat kepada Allah, maka Allah cukupkan baginya (untuk menolong dan 
menyelamatkannya). Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara 
yang di kehendakiNya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi 
berlakunya tiap-tiap sesuatu”. 
















Alhamdulillahpuji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat 
dan hidayah kepada penulis sehingga penulis dapat  menyelesaikan skripsi ini dengan 
baik. Sholawat serta salam saya limpahkan kepada bessar Nabi Muhammad SAW 
yang selalu menjadi teladan kepada umat Isalam dan beliaulah yang membawa kita 
dari zaman kegelapan menuju zaman kecerahan yaitu dari zaman Jahiliyah ke zaman 
Islami. Penulis sembah sujud syukur pada-Nya yang selalu mendorong penulis, 
memberi semangat sehingga karya sederhana ini selesai. Penulis persembahkan untuk 
mereka yang sangat berarti dalam kehidupan saya. 
1. Ayah saya (Abdul-Aziz) dan Ibu saya (Moh) yang senantiasa memberikan cinta, 
kasih sayang, selalu memberikan semangat, pengorbanan, dan selalu berdoa 
kepada saya. Pengorbanan mereka tidak bisa membalas satu persatu, tapi saya 
akan menjaga, membalas budi mereka dengan semampu-mampunya. 
2. Al-Marhum Kakek (Ma’ Machu) saya selalu memberikan semangat kepada saya, 
selalu memperhatikan kepada saya karna dialah insprirasi saya. 
3. Nenek saya (Sung Kaday) selalu memberikan kasing sayang, dan selalu 
mendukung dalam keuangan. 
4. Kakak dan adik-adik saya yang tersayang (Muhammadsaini, Abdulrahman, 





5. Saudara, sahabat tercinta saya setanah air, yakni keluarga besar “Ikatan 
Persaudaraan Mahasiswa Islam Thailand di Indonesia (IPMITI)” Pusat 
Yogyakarta maupun Malang, Jakarta dan Solo. Kalian bagaikan saudara saya 
pada saat saya jauh dari orang tua saya dan kampung halaman saya. Terimakasih 
sahabat, kalian sahabat terbaik saya, saya takkan bisa melupakan kenangan suka 



















Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, hidayah, dan inayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa limpahkan kepada junjungan besar Nabi 
Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat yang senantiasa memberikan teladan 
yang baik untuk kita. 
Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta Alam. Hanya puji syukur yang 
senantiasa dapat melukiskan rasa syukur penulis dalam menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “Realisasi Pengucapan Fonem Bahasa Indonesia pada Mahasiswa THailand” 
ini ditulis untuk memenuhi sebagian prasyarat guna mencapai gelar sarjana S-1 dalam 
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tulus 
kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak 





segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang 
terkait. 
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Drs. ZainalArifin, M. Hum, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia. 
4. Drs. Agus Budi Wahyudi, M. Hum, selaku pembimbing skripsi yang telah 
merelakan waktunya untuk membimbing dan memberikan solusi, serta arahan 
dengan sabar, tekun, arif dan bijaksana, dari awal sampai akhir sehingga 
penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
5. Prof. Dr. Markhamah, M. Hum, selaku Pembimbing Akademik. 
6. Segenap Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selama ini telah 
memberikan ilmu selama perkuliahan. 
7. Teman dan adik tingkat yang tersayang (Aisyah, Asiyah, Abdulsalam, dan 
Maryam, dan Roinah) selaku menjadi bahan sumber data dalam penelitian ini. 
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2010 setanah air saya (Aisyah,Azurina, 
Abdulsalam, Faisal, Nipatmawati, Suraida, Nooramali, Ridwan, Imron, Mayoosan 
dan teman-teman saya semua yang tidak bisa penulis sebutukan satu persatu). 





9. Teman-teman angkatan 2010  PBSI FKIP UMS. Semoga tali persahabatan kita 
selalu kuat meskipun kita dalam keadaan apa pun. 
10. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa 
penulis sebutkan satu persatu. 
11. Almamaterku tercinta. 
 Penulis hanya bisa berdoa semoga Allah SWT memberikan yang terbaik atas 
bantuan yang diberikan. 
Penulis berharap semoga skripsi ini berguna dan dapat menyumbang 
khazanah keilmuan khususnya tentang fonologi. Penulis selalu menyasadari bahwa 
skripsi jauh dari kata kesempurnaan, tetapi penulis sangat yakin jika ada niat yang 
baik, maka usaha sekecil apapun itu akan menjadi bermanfaat. Amin. 
Wassalamu’alaikum Waraahmatullahi Wabarakatuh. 
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REALISASI PENGUCAPAN FONEM BAHASA INDONESIA PADA 
MAHASISWA THAILAND 
 
Miss Muniroh Machu, A310100171, Program Studi Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2015,  82 halaman. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan bentuk  realisasi 
pengucapan bahasa Indonesia pada mahasiswa Thailand. dan (2) mendeskripsikan 
variasi realisasi pengucapan bahasa Indonesia pada mahasiswa Thailand. Metode 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode padan. 
Hasil penelitian ini, dari 29 bunyi, bahwa realisasi pengucapan fonem  bahasa 
Indonesia pada mahasiswa Thailand dapat dikemukan semua 29 bunyi yang 
berdasarkan 6 fonem vokal  dan  23 fonem konsonan. Pada keseruruhan mahasiswa 
Thailand mampu merealisasi pengucapan fonem-fonem baik vokal maupun 
konsonan, dalam realisasi pengucapan fonem tersebut mahasiswa Thailand mampu 
mengucapan fonem-fonem yang berada pada posisi awal, tengah, dan akhir pada 
kata-kata. Pada variasi bunyi menimbulkan realisasi pengucapan fonem [a] menjadi 
fonem [o] pada kata tidak, fonem [a] yang berposisi di tengah. 
Kata Kunci: realisasi pengucapan, fonem bahasa Indonesia, dan mahasiswa 
Thailand 
